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●
一
、
は
し
が
き
私
は
學
校
で
、
曾
て
勅
修
御
傳
の
講
義
を
し
陀
こ
ビ
が
あ
り
ま
す
o
て
う
ざ
四
十
三
の
卷
は
嵯
峨
の
正
信
房
の
傳
記
　
　
　
　
　　
　
　
　
む
　
　
　
　
に
な
つ
て
、
同
御
房
が
つ
ね
に
申
さ
れ
π
ε
い
ふ
學
問
選
擇
集
に
は
す
ぐ
べ
か
ら
す
ご
い
ふ
一
節
へ
＼き
ま
し
,π
。
私
は
こ
丶
で
、
選
擇
集
の
宗
門
に
ε
つ
て
大
切
な
寳
典
で
あ
る
所
以
を
充
分
力
説
す
る
必
要
が
あ
る
ε
思
ひ
、
大
略
そ
の
こ
ε
を
申
し
ま
し
沈
o
す
る
ご
突
如
ひ
ざ
り
の
學
生
が
立
あ
が
つ
て
、
私
に
つ
ぎ
の
樣
な
質
問
を
し
始
め
ま
し
泥
Q
　
　
む
　
　
　
　
先
生
ト
・選
擇
集
は
仰
せ
の
逋
り
、
宗
租
の
立
敷
開
宗
の
著
作
こ
し
て
頗
る
重
要
な
典
籍
で
あ
る
ご
い
ふ
こ
ε
は
、
私
　
　
　
　
　
　
も
前
か
ら
聞
い
て
ゐ
ま
す
o
從
つ
て
そ
れ
が
宗
典
ε
し
て
、
謂
は
ゆ
る
宗
門
第
一
の
書
で
あ
る
ざ
云
ふ
所
以
も
、
大
體
了
解
し
ま
し
陀
o
け
れ
こ
も
實
際
そ
の
再
容
を
窺
つ
て
み
る
に
、
あ
ん
な
漢
文
の
而
か
も
陀
、
經
釋
の
文
を
斷
片
的
に
マ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
も
羅
列
さ
れ
だ
も
の
が
、
こ
こ
に
そ
ん
な
重
要
さ
を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
有
り
ま
燃
う
!
ご
う
も
私
に
は
こ
こ
に
も
そ
ん
な
重
要
さ
が
在
る
樣
に
は
思
は
れ
ま
せ
ん
o
果
し
て
選
擇
集
に
は
、
さ
う
し
泥
實
際
の
價
値
が
在
る
の
で
あ
り
ま
せ
う
か
ざ
o
.
ご
三
二
四
私
は
こ
の
意
外
な
質
問
に
、
實
は
驚
い
π
の
で
あ
り
ま
す
o
驚
い
π
ご
云
ふ
駈
以
は
、
そ
の
學
生
の
選
擇
集
て
ふ
も
の
に
對
す
る
了
解
が
、
あ
ま
り
に
淺
薄
で
あ
つ
た
の
で
、
そ
れ
が
む
し
ろ
私
に
は
意
外
な
こ
ご
に
威
じ
ら
れ
π
か
ら
で
あ
り
ま
す
o
け
れ
こ
も
私
は
、
そ
の
學
生
の
牽
直
な
眞
面
目
な
態
度
に
頗
る
敬
意
を
表
し
ま
し
た
o
そ
し
て
そ
れ
を
大
に
賞
讃
し
ま
し
泥
o
な
せ
な
れ
ば
、
學
生
の
こ
の
質
問
は
、
畢
竟
自
分
が
選
擇
集
に
樹
し
て
無
知
で
あ
る
と
云
ふ
+
J
ỲJ
を
、
自
ら
告
白
し
て
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
o
而
か
も
其
れ
を
大
勢
の
中
で
堂
々
ε
憚
ら
す
質
さ
ん
ご
す
る
其
の
奉
直
さ
、
そ
の
箕
面
目
さ
こ
そ
、
軈
て
選
擇
集
の
眞
の
了
解
に
至
る
第
一
歩
で
あ
る
ご
私
は
思
つ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
o
夫
れ
ゆ
へ
私
は
、
そ
の
學
生
に
對
し
、
大
畧
つ
ぎ
の
樣
な
説
明
を
與
へ
、
且
つ
最
後
に
、
明
禪
法
印
の
述
優
鈔
の
文
を
擧
げ
て
、
"
一
同
を
諭
し
ま
し
た
o
其
文
に
云
ふ
近
來
法
然
上
人
淨
土
宗
を
興
し
、
專
念
の
行
を
す
丶
め
し
か
ご
も
、
大
に
そ
ね
み
、
大
に
そ
し
り
て
、
學
す
る
に
を
よ
ぱ
す
し
て
、
む
な
し
く
す
ぎ
ぬ
。
し
か
る
に
不
慮
の
ほ
か
に
、
か
の
上
人
の
門
弟
に
向
顏
す
る
こ
ε
あ
り
き
o
彼
人
の
い
は
く
、
き
か
ざ
る
に
は
、
信
も
謗
も
ご
も
に
あ
や
ま
り
あ
り
、
先
師
所
造
の
書
あ
り
、
こ
れ
を
見
て
、
も
し
は
信
じ
も
し
は
謗
す
べ
し
ε
て
、
鯉
擢
禦
を
を
く
れ
り
。
こ
れ
を
見
る
に
、
。
一
避
ガ
、
か
P
ゆ
い
が
ひ
㌍
か
C
が
だ
ヘ
ヘ
へ
し
ヘ
ヘ
へ
　
　
ロ
　
　
ヘ
ヘ
へ
も
ヘ
ヘ
へ
も
ヘ
ヘ
へ
も
ヘ
ヘ
へ
し
ヘ
へ
　
へ
も
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
へ
な
く
見
を
は
り
ぬ
、
二
遍
に
は
、
偏
執
の
ε
が
や
ま
ね
く
ら
ん
こ
お
も
ひ
て
見
を
わ
り
汲
o
第
三
遍
よ
り
は
、
深
旨
ヘ
ヘ
へ
も
ヘ
ヘ
へ
　り
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ヘ
へ
も
ヘ
ヘ
へ
も
あ
り
ご
み
な
し
て
、
四
五
遍
こ
れ
を
見
る
に
、
信
を
ま
し
て
疑
な
し
o
我
朝
に
淨
土
を
す
・
め
念
佛
を
ひ
ろ
む
る
人
陶
〆
お
ほ
し
ε
い
へ
ざ
も
、
こ
の
上
人
は
、
信
謗
ご
も
に
つ
ね
の
人
に
こ
ね
た
り
o
そ
の
ゆ
へ
を
セ
づ
ぬ
る
に
、
一
向
専
げ
念
の
す
・
め
よ
り
お
こ
れ
り
o
つ
ね
の
入
の
心
に
π
が
へ
ば
、
そ
七
る
に
い
は
れ
あ
り
o
つ
ね
の
人
の
義
に
こ
わ
泥
れ
ば
、
信
す
る
に
い
は
れ
あ
り
。
こ
の
義
を
立
せ
す
ぱ
、
あ
な
が
ち
に
そ
し
る
べ
か
ら
ホ
、
あ
な
が
ち
に
信
す
べ
か
ら
す
o
む
か
し
も
い
ま
も
、
こ
の
義
を
泥
つ
る
人
な
け
れ
ば
、
失
泥
る
べ
く
ば
、
人
に
す
ぐ
れ
元
る
失
陀
る
べ
し
、
徳
陀
る
べ
く
ば
、
人
に
す
ぐ
れ
た
る
徳
た
る
べ
し
。
ゆ
め
ー
普
逋
の
義
に
准
す
べ
か
ら
す
(勅
傳
四
十
一
卷
)
ご
。
こ
、
に
一
遍
は
、
何
心
な
べ
逋
讀
を
し
て
し
ま
ひ
、
二
遍
目
に
は
、
少
し
く
獨
斷
の
嫌
が
有
る
ε
見
、
三
遍
目
に
ば
何
物
か
底
に
潜
ん
で
ゐ
る
ε
云
ふ
樣
に
考
へ
、
四
遍
五
遍
く
り
か
へ
し
て
、
逾
に
其
心
を
幗
ん
だ
ε
あ
り
ま
す
o
こ
れ
は
獨
り
學
生
だ
け
ざ
云
は
す
、
お
互
ひ
に
わ
れ
ー
も
、
今
す
こ
し
深
く
選
擇
集
を
讀
ん
で
み
る
必
要
が
有
り
は
せ
澱
か
ε
思
ひ
ま
す
。
そ
れ
で
私
は
、
巳
下
そ
の
學
生
に
與
ヘ
セ
解
答
に
も
ご
づ
き
、
だ
い
た
い
選
擇
集
の
内
容
を
解
説
し
て
み
よ
う
ざ
思
ひ
ま
す
o
も
ご
よ
り
初
學
め
手
引
草
に
過
ぎ
ま
せ
ん
の
で
、
敢
て
學
者
の
參
考
に
資
す
る
つ
も
り
・で
は
あ
り
ま
せ
ん
〇
二
、
立
敖
開
宗
の
著
作
ご
云
ふ
に
つ
い
て
　
　
　
　
む
　
む
　り
　
り
　
　り
　
最
初
に
ま
つ
立
敖
開
宗
の
著
作
巴
云
ふ
ご
巴
に
就
て
ゴ
あ
り
ま
す
。
昔
か
ら
選
擇
集
は
、
宗
祀
が
立
敖
開
宗
を
表
明
さ
れ
泥
宣
言
的
著
作
だ
ε
い
ふ
や
う
に
云
は
れ
て
ゐ
ま
す
o
成
程
そ
れ
に
相
逹
は
な
い
の
で
有
り
ま
し
て
、
現
に
凝
然
、
の
如
き
も
源
流
章
に
、
今
集
の
邇
作
年
代
を
以
て
一
宗
の
開
立
紀
元
ビ
定
め
て
ゐ
ま
す
o
牽
二
五
二
六
し
か
し
宗
組
が
、
實
際
最
初
か
ら
さ
う
し
π
用
意
の
も
と
に
、
こ
の
撰
逋
を
さ
れ
陀
か
ご
う
か
は
頗
る
疑
問
で
、
恐
ら
く
そ
れ
は
さ
う
で
は
な
か
つ
た
こ
い
ふ
事
は
、
そ
の
奥
書
を
見
て
も
解
か
る
ご
思
ひ
ま
す
o
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
不
・
圖
蒙
・
仰
、
辭
謝
無
レ
地
。
仍
今
憖
集
二念
佛
要
文
哨
剰
述
二
念
佛
要
義
幻
唯
顧
二
命
旨
↓
不
レ
顧
二
不
敏
幻
是
即
無
慚
無
愧
之
甚
也
。
こ
、
に
仰
ピ
い
ひ
命
旨
ε
い
ふ
は
、
果
し
て
何
人
の
夫
れ
を
申
さ
れ
π
の
か
、
明
か
起
そ
の
名
前
が
見
へ
て
を
り
ま
せ
ん
が
、
ほ
か
の
傳
記
等
か
ら
見
れ
ば
、
確
か
に
是
れ
は
當
時
の
關
臼
、
九
條
条
實
公
で
あ
つ
た
巴
い
ふ
こ
ご
が
斷
定
で
き
ま
す
o
尤
も
兼
實
公
が
、
こ
う
い
ふ
動
機
よ
り
し
て
、
さ
う
し
陀
撰
逋
を
請
は
れ
る
に
至
つ
π
か
ご
云
ふ
こ
ご
に
つ
い
て
は
異
説
が
あ
り
ま
す
。
徹
選
擇
、
十
六
門
記
な
ざ
で
見
る
ど
、
蒹
實
公
は
謂
は
ゆ
る
公
私
總
忙
の
身
で
、
帥
施
即
癈
で
あ
つ
π
o
乃
で
自
分
の
癈
忘
に
備
く
た
い
ど
い
ふ
考
か
ら
、
こ
の
撰
逋
を
謂
は
れ
た
の
だ
ε
申
し
ま
す
o
所
が
九
卷
傳
を
見
ろ
ε
、
宗
祀
は
前
年
來
御
病
氣
で
、
而
か
も
餘
ほ
こ
御
重
態
で
あ
つ
た
や
う
で
あ
り
ま
す
。
尤
も
勅
傳
な
ご
で
は
、
宗
祀
の
此
時
の
御
病
氣
を
、
左
ま
で
御
重
態
の
や
う
に
は
申
し
て
を
り
ま
せ
ん
が
、
併
し
漢
語
燈
録
を
見
る
巴
、
建
久
九
年
四
月
の
日
附
で
、
沒
後
遺
誠
文
こ
い
ふ
も
の
が
一
篇
あ
り
ま
す
o
是
は
云
ふ
迄
も
な
く
宗
祀
の
御
遺
言
朕
で
、
决
局
こ
の
御
遺
吉
状
は
、
其
の
ご
き
不
用
巴
な
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、.
ご
に
か
く
宗
祀
が
、
爾
う
し
て
最
後
の
用
意
を
輪
さ
れ
た
所
を
見
る
ε
、
此
時
の
御
病
氣
は
よ
ほ
ざ
御
重
態
で
あ
つ
泥
こ
ご
が
察
せ
ら
れ
ま
す
。
さ
う
い
ふ
譯
で
、
霾
實
、
'
,
公
は
萬
一
の
塲
合
を
顧
慮
し
、
後
の
御
形
見
に
も
巴
本
集
の
撰
逋
を
講
は
れ
泥
の
だ
こ
云
ひ
ま
す
。
所
が
ま
た
勅
傳
は
恰
度
そ
の
爾
方
を
あ
は
せ
て
次
の
如
く
に
云
つ
て
ゐ
ま
す
o
り
　
　
　
　
　
　
淨
土
の
法
門
、
年
來
敖
誡
を
承
る
ご
い
へ
こ
も
、
心
腑
に
お
さ
め
が
π
し
。
要
文
を
し
る
し
給
は
り
て
、
且
は
面
談
汐
㌍
炉
夢
窄
丗
即
留
び
鯉
が
が
が
汐
ド
ざ
塑
や
伊
屮
紹
(効
傳
十
一卷
)ど
。
想
ふ
に
是
れ
は
、
こ
の
勅
傳
の
説
が
一
番
正
し
い
樣
に
私
は
思
ひ
ま
す
が
、
、併
し
い
つ
れ
に
し
て
も
、
選
擇
集
は
宗
租
が
兼
實
公
の
願
ひ
に
由
て
書
か
れ
π
も
の
巴
い
ふ
こ
ご
は
確
か
で
、
立
敖
開
宗
な
ざ
丶
い
ふ
こ
ピ
を
、
豫
め
豫
想
し
て
物
さ
れ
た
も
の
で
な
い
ε
い
ふ
こ
ε
は
、
事
實
で
あ
ら
う
ご
思
ひ
ま
す
ρ
け
れ
こ
も
こ
丶
に
注
意
を
要
す
る
こ
ご
は
、
謂
ふ
所
の
蒹
實
公
の
念
願
で
あ
り
ま
す
o
兼
實
公
の
念
願
は
、
上
に
も
叙
べ
泥
樣
に
、
一
つ
は
自
分
の
癈
忘
に
備
へ
、
一
つ
は
又
後
の
御
形
見
に
も
ご
い
ふ
頗
る
深
い
念
願
か
ら
來
て
ゐ
ま
す
從
っ
て
宗
祗
の
そ
れ
に
樹
す
る
應
答
も
、
忙
ゴ
一
時
の
特
種
な
問
題
に
饗
し
て
答
へ
ら
れ
セ
も
の
こ
は
、
頗
る
趣
を
異
に
し
て
ゐ
ま
す
o
つ
ま
り
宗
租
は
、
兼
實
公
の
懇
願
に
由
つ
て
、
偶
然
に
も
そ
れ
が
、
御
自
分
の
信
仰
を
其
ま
丶
に
發
表
さ
れ
る
機
會
に
接
し
ら
れ
泥
譯
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
宗
租
の
胸
の
内
に
持
つ
て
ゐ
ら
れ
π
信
仰
、
こ
れ
ぞ
や
が
て
宗
　
　
　
　
　
　
祀
の
胸
裡
に
成
立
っ
て
ゐ
た
活
き
泥
淨
土
宗
で
、
選
擇
集
は
畢
竟
そ
の
文
書
的
發
表
に
外
な
ら
ぬ
謬
で
あ
り
ま
す
。
そ
　
　
　
れ
ゆ
へ
選
擇
集
は
一
面
か
ら
云
へ
ば
、
全
く
蒹
實
公
に
對
す
る
傳
遘
書
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
こ
も
又
一
面
か
ら
見
れ
ば
宗
租
の
鐸
鮮
郭
日
で
あ
つ
を
云
ふ
・
㌧ど
が
云
へ
ま
す
。
、
暫
.
二
七
二
八
選
擇
集
を
立
敖
開
宗
の
著
作
だ
こ
云
ふ
は
隔
實
に
こ
う
し
た
意
義
に
於
て
言
ふ
の
で
、
是
は
吾
々
が
ま
つ
第
一
に
心
得
て
置
か
な
け
れ
ば
戒
ら
ぬ
こ
ご
だ
ご
思
ひ
ま
す
〇
三
、
内
容
の
體
裁
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
次
に
内
容
の
體
裁
に
つ
い
て
ゴ
有
り
ま
す
o
選
擇
集
は
、
改
て
こ
丶
に
説
明
を
す
る
ま
で
も
な
く
、
そ
の
内
容
が
、
ヘ
ヘ
へ
も
ヘ
へ
十
六
章
み
な
何
れ
も
經
釋
の
要
文
を
引
用
し
て
あ
り
ま
す
。
勿
論
そ
の
間
に
は
「
私
釋
」
が
あ
り
「
總
結
の
文
」
が
あ
ヘ
ヘ
へ
も
ヘ
ヘ
へ
も
へ
つ
て
、
謂
は
ゆ
る
念
佛
の
要
義
が
逋
し
て
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
ち
ら
か
ε
云
へ
ば
前
後
の
脈
絡
が
幽
微
で
あ
り
ま
す
。
既
に
選
擇
集
が
前
に
も
逋
べ
た
樣
に
、
宗
祀
の
信
仰
の
告
自
書
で
あ
る
こ
す
る
な
ら
ば
、
何
ゆ
へ
宗
租
は
今
す
こ
し
、
チ
へ
一
貫
し
た
組
織
あ
る
叙
述
を
さ
れ
な
か
つ
沈
で
有
ら
う
か
。
爾
又
そ
の
叙
述
の
文
體
に
し
て
も
、
あ
・
し
だ
漢
文
の
ご
ヘ
マ
ろ
ヘ
ヘ
へ
も
つ
ノ
丶
し
沈
も
の
よ
b
は
、
彼
の
和
語
燈
録
の
樣
に
す
ら
く
ざ
し
泥
や
さ
し
い
和
丈
を
以
て
せ
ら
れ
π
ほ
う
が
、
寧
ろ
自
分
の
心
持
を
表
は
す
に
應
さ
わ
し
く
は
無
か
つ
た
で
あ
ら
う
か
、
な
ざ
い
ふ
疑
問
が
次
で
起
つ
て
き
ま
す
。
夫
れ
に
つ
い
て
調
べ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
ε
は
、
兼
實
公
の
本
集
に
對
す
る
希
望
で
あ
り
ま
す
。
粂
實
公
の
希
ユ
　
　
　
　
　
む
望
は
、
勅
傳
、
九
卷
傳
等
に
よ
れ
ば
「
淨
土
の
要
文
を
」
ざ
い
ふ
に
在
つ
た
や
う
で
有
り
ま
す
。
尤
も
十
六
門
記
に
は
　
　
　
　
　
　
泥
ゴ
「
紙
墨
に
載
給
て
」
ε
云
つ
て
、
明
か
に
π
要
丈
L
ε
は
な
つ
て
を
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
宗
祗
も
、
そ
の
奥
書
に
「
仍
今
憖
集
二
念
佛
要
丈
こ
霍
申
さ
れ
て
ゐ
る
所
か
ら
み
れ
ば
、
兼
實
公
の
註
文
が
最
初
か
ら
「
要
丈
を
」
こ
い
ふ
に
在
つ
た
こ
巴
は
、
確
か
で
あ
る
巴
思
ひ
ま
す
o
b
～
ノ
然
し
實
を
云
へ
ば
、
今
集
の
撰
述
巳
前
、
我
國
に
は
立
派
な
一
つ
の
要
文
集
が
あ
り
ま
し
陀
o
所
謂
惠
心
の
往
生
要
集
が
そ
れ
で
、
兼
實
公
も
多
分
そ
れ
は
看
て
ゐ
ら
れ
陀
こ
巴
丶
思
ひ
ま
す
。
け
れ
こ
も
こ
の
往
生
要
集
は
、
一
般
に
在
家
の
所
用
こ
し
て
は
、
菅
に
少
し
く
廣
愽
に
失
す
る
嫌
が
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
又
そ
の
内
容
の
歸
趣
が
、
頗
る
明
瞭
を
缺
い
て
ゐ
ま
す
o
漢
語
燈
録
を
み
る
ご
、
宗
組
の
往
生
要
集
に
關
す
る
著
作
が
三
部
あ
り
ま
す
80
所
謂
徃
生
要
集
大
綱
、
同
略
料
簡
.
ヘ
ヘ
へ
も
へ
ら
同
詮
要
が
是
で
、
い
つ
れ
も
皆
な
要
集
を
縮
小
し
陀
も
の
で
有
り
ま
す
が
、
こ
ざ
に
よ
る
ご
、
こ
の
三
部
の
著
作
も
、
或
は
復
た
上
逋
の
樣
な
理
由
か
ら
、
蒹
實
公
の
依
囑
に
由
ら
れ
π
も
の
で
有
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
o
併
し
私
は
今
こ
、
で
さ
う
し
た
問
題
を
論
究
し
よ
う
こ
い
ふ
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
o
唯
だ
私
は
、
蒹
實
公
が
宗
祗
に
封
し
、
淨
土
の
要
文
を
ど
懇
請
さ
れ
陀
ε
い
ふ
こ
ご
に
つ
い
て
、
何
等
か
そ
こ
に
往
生
要
集
に
關
係
が
有
り
は
し
な
か
つ
泥
か
ビ
い
ふ
こ
ご
を
、
一
言
す
れ
ば
足
る
の
で
あ
b
ま
す
o
で
兼
實
公
の
所
鰐
「
要
文
を
」
ご
い
ふ
懇
願
が
、
果
し
て
要
集
に
關
係
が
有
つ
π
か
ご
う
か
は
明
か
で
あ
り
ま
せ
ん
が
、
假
り
に
今
こ
れ
を
關
係
が
有
つ
た
も
の
ε
し
て
い
つ
て
み
れ
ば
、
そ
の
所
謂
「
要
文
を
」
ピ
い
ふ
は
、
内
容
に
於
て
も
形
式
に
於
て
も
、
今
少
し
要
集
よ
り
は
簡
明
に
要
を
得
泥
も
の
を
ざ
い
ふ
意
昧
で
、
所
謂
要
文
を
請
は
れ
た
樣
で
ヘ
へ
も
ヘ
ヘ
へ
あ
り
ま
す
。
勿
論
そ
の
要
文
を
、
ざ
こ
か
ら
ざ
う
選
擇
し
て
、
叉
ざ
う
い
ふ
樣
に
配
列
す
る
か
は
、
一
に
係
つ
て
宗
祀
の
胸
中
に
在
つ
た
こ
ご
で
、
選
擇
集
十
六
章
は
、
そ
の
選
文
(
材
料
)
に
於
て
も
配
列
(
組
織
)
に
於
て
も
、
全
く
宗
祀
の
こ
九
の
r
三
〇
獨
自
な
る
意
匠
か
ら
來
て
ゐ
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
宗
租
の
獨
薗
な
る
意
匠
こ
そ
は
、
軈
て
宗
租
の
胸
中
に
在
つ
た
信
仰
其
も
の
な
の
で
、
所
謂
L
活
き
た
淨
土
宗
L
ご
は
是
で
あ
り
ま
す
O
ヘ
へ
し
へ
も
へ
選
擇
集
の
題
號
は
、
逋
常
「
選
擇
」
の
二
字
を
彌
陀
に
つ
け
て
、
彌
陀
の
選
擇
し
給
ひ
π
る
、
所
謂
選
擇
本
願
の
念
ヘ
ヘ
へ
も
ヘ
ヘ
へ
も
佛
に
關
す
る
要
文
集
こ
い
ふ
風
に
解
釋
す
る
の
が
、
相
傳
の
義
こ
な
つ
て
を
り
ま
す
が
、
一
説
で
は
又
陀
、
選
擇
の
ニ
ヘ
ヘ
へ
も
ヘ
ヘ
へ
し
ヘ
ヘ
へ
も
ヘ
ヘ
へ
も
ヘ
ヘ
へ
も
ヘ
ヘ
へ
も
ヘ
ヘ
へ
字
を
宗
祀
に
つ
け
て
、
宗
租
が
彌
陀
の
本
願
π
る
念
佛
の
要
文
を
選
擇
し
て
集
め
ら
れ
セ
も
の
ビ
、
い
ふ
風
に
解
釋
す
る
説
も
あ
り
ま
す
。
成
る
ほ
ご
相
傳
の
義
の
如
く
、
彌
陀
本
願
の
念
佛
は
、
單
な
る
本
願
の
念
佛
で
は
な
く
て
、
所
謂
選
擇
本
願
の
念
佛
で
あ
り
、
殊
に
そ
の
選
擇
の
い
は
れ
を
、
宗
祗
に
勝
易
の
二
義
を
以
て
發
揮
を
し
て
ゐ
ら
れ
る
の
で
有
り
ま
す
る
か
ら
今
こ
の
題
號
を
釋
す
る
に
就
て
も
、
「
選
擇
本
願
の
念
佛
」
巴
い
ふ
風
に
解
す
る
ε
い
ふ
こ
ε
は
、
誠
に
正
當
な
こ
巴
丶
思
ひ
ま
す
。
併
し
又
た
、
唯
だ
單
に
「
彌
陀
本
願
の
念
佛
」
ビ
言
つ
泥
巴
こ
ろ
で
、
餘
佛
は
さ
て
を
き
、
彌
陀
の
本
願
な
ら
ば
、
自
然
に
そ
こ
に
選
擇
の
意
味
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
譯
で
あ
り
ま
す
。
殊
に
選
擇
の
二
字
は
、
獨
り
π
ゴ
彌
陀
の
本
願
に
の
み
局
つ
て
用
ひ
ら
れ
る
詞
で
は
無
い
の
で
有
り
ま
す
る
か
ら
、
、彌
陀
本
願
の
念
佛
は
、
所
謂
る
選
擇
本
願
の
念
佛
で
あ
る
こ
と
い
ふ
迄
も
な
い
が
、
茲
に
題
號
に
選
擇
ご
あ
る
は
、
宗
祀
が
自
分
の
考
よ
り
し
て
本
願
念
佛
の
要
文
を
選
擇
さ
れ
陀
の
で
あ
る
か
ら
、
題
し
て
選
擇
本
願
念
佛
集
巴
い
は
れ
π
の
だ
こ
解
す
る
も
、
あ
な
が
ち
道
理
の
な
い
説
で
も
な
い
ご
思
は
れ
ま
す
。
